







E l famoso t r i anero vestido de mi l i t a r dispuesto á cumpl i r los debe-
res para con la pa t r i a en el Regimiento de Sor ia núm. 9, de guarni-
ción en Sevi l la , donde ha sido destinado. 
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mm dí m h í o i í r d í í si as í lo hace l l ega rá á ser de los elegidos. ¡ M a d e r a le sobra! Pepe Zarco, el valiente sevilllano, se ha 
colocado ien ipecas tardes m u y b ien ; t o r e ó 
V 
LOS NOVILLEROS 
V\ plantel de matadores de novi l los 
(aunque muchas veces lo sean de toros 
en reallidad) que al comenzar la t e m -
porada estaba falto de elementos va -
lioso;, q u d í U all t r ¡ i iminarla en s i tua-
c ión b r i l l a n t í s i m a , 
I' r a c a s a d ó ruidosamente en los co-
lü lenzos del año t aur ino el tan diisciu-
t ido y jiaileado Alvarez Andaluz, empe-
zaron á surgir , unos por vez pr imera , 
y otros remozada su actividad' y corre-
gido y afinado su estilo, var ios mucha-
chos de los que hoy puede decirse que 
son 'los Ases de la baraja n o v i l l e r i l . 
A'í frente de ellos figura por m é r i t o s 
propios F lo ren t ino Ballesteros, q u e 
puede dar fe de , lo c ier ta que es laque-
11a frase que dice: " á la tercera va la 
vencida", pues habiendo debutado en 
la Corte el 15 d ; Agosto de 1913, s ien-
do her ido por el p r i m e r toro, y habien-
do vue l to a actuar sin pena n i g lor ia 
en el mismo ruedo el 25 de Octubre del 
pasado faiño, sa l ió p o r vez tercera el 25 
üb Ju l io ú l t i m o , obteniendo por una 
gran faena la oreja del cuarto nov i l l o 
de Benjumea, de los ocho liidiiados 
aquella tarde. D e s p u é s ha toreado en 
Miaidrid seis novil ladas m á s , con éxito ' 
•(vi toc'|:i3 y cortando la oreja del cuar-
to Trespalacios el 24 de Octubre. 
Con la capa es hoy uno d é l o s dies-
tros que mejoir tonean, pues p á r a , m a n -
da iy se c iñe como el iprimero, i m p r i -
miendo á los lances un sello de propiíS 
•e íqgancia: con la mule ta es Ano, bo-
nito, y eficaz.,, dominando el toreo con 
amb?;s manos, y con el estaque entra 
la mayor par te de 'las veces (derecho y 
•con gran estilo en algunas ocasiones. 
Su a l ternat iva es t á anunciada para 
priincipios d!1 la p r ó x i m a temporada: 
•está ¡en condiciones de tomar la borla, y ocu-
paiiá seguramente; uno de ilos pr imeros l u -
gares de la p r i m e r a fila. 
Fo r tuna es o t ro de- los ases á que nos r e -
fe r imos : pues s i no es tan elegante como el 
m a ñ o , es un torero m u y compUeto. que l an -
cea y qu i ta superiormente, banderi l lea muy 
bten, paí)ai de muleta adornad í i s imo y vistoso, 
aunque codillea aligo con la mano izquierda, 
y al matar lo hace con gran faci l idad y ma-
neras. M.ás de cincuenta novilladas ha tenido 
contratadas este a ñ o , perdiendo algunas por 
la gran cornada sufr ida en 'Madrid el 22 de 
Agosto: ha toreado 43, de ellas once en 
nuestro rulcido, en el que le fué concedida 
una orojia, (que él modestamente y con m u y 
buen acuerdo no acep tó) el 14 idie Marzo. 
Siga de nov i l l e ro un a ñ i t o m á s y e s t a r á en 
condiciones de dar el salto deñmit ivo , pu s 
nado; Alé, l id iador bul l ic ioso y alegre; Cha-
ni to , matador seguro, y Gracia, t o re r i t o va-
liente y de no mal estilo. 
En t re los que no han conseguido ar r ibar 
a ú n á la plláza m a d r i l e ñ a , se destacan 
(aparte de B/lanquiito y Belmonte c h i -
co), los nombres d!e A n t o ñ i t o .Cal'vacht 
A n t o n i o Sánch ez, Mar i ano M a 11 a y " Do -
m i n g u í n . Esperemos á venios en Ma-
d r i d , con la seguridad de que han de 
colocarse pronto. 
Instantánea tomada antes de la corrida en que i m 
herido de gravedad el novillero ''Mayorito'? 
el 21 del pasado en Gijón. FOT. LUIS. 
en Madr id , el 8 de Agosto, y a r m ó el e s c á n -
dalo en el ú l t i m o Urco í a ; t o r e ó luego siete 
novilladas e n la Plaza de la Carretera de 
Adagón, y sobre u n toreo de muteta superior, 
ha ' ¿ l e j ado ver un magno estúlo de estoquea-
dor que veremos si se confirma en la p r ó x i -
ma temporada. 
Y por ú l t i m o , Pacorro, que solo ha toma7 
rio parto en una nov i l l ada madriieñia., m -
reiciendo por una estupenda faena en la 
nue se des t acó un gran piasie natural , la ore-
ja de su segundo, perteneoiente/ á lia casa 
de Surga, y que de seguir por el camino 
emprendido, ha de dar mucho que hacer y 
d iscut i r . 
De los d e m á s novillerois que/tienen el car-
tel de Madr id , merecen citarse "Oay i r a" , f u -
tu ro gran Maestre de la orden del estoque; 
Valencia, torero super ior y m a l í s i m o af ic io-
Un pesar Y una satisfacción 
üin p e r i ó d i c o taur ino se mete t e r i i -
blemente con nosotros. F i g ú r e n s e us-
tedes que nos censura &{¿p mente la 
confecición a r t í s t i c a de tus cafteles-
resumen de temporada que venimo-
puhlieando en nuestro p e r i ó d i c o . ÍA 
j u i c i o i. í jl s e ñ o r c r í t i c o de «irte, de la 
no ci tada .publ icac ión , los retratos es-
tán m u y mal heichos, ilias í i g u r a s tienen 
posturas poco ncadémieais y los colore» 
que empleamos son m u y chi l loñ fs! 
La censura, ¡á q u é negarlo!, nos h? 
producido u n hondo pesar. Porque 
cuando la gente se eche, si á ello se 
decide, ieí p e r i ó d i c o aquel á la cara y 
vea aquellas fototiipias y aquella con-
leccdón y aquellos tonos grises y aque-
llas orlas estupendas y lleguen, si es 
que llegan, á letir e l suelto de censúen 
¿ q u é j u i c i o f o r m a r á n dle nosotros? Por-
que como La gente es a s í y todo 'lo juz-
ga en un n a t u r a l t é r m i n o de compara-
c ión al ver las enormes deficiencias del 
censurante, claro es, -que supondrán 
que lia de ser mucho peor ol censura-
do. Porque no es jus to pensar que va 
uno á t i r a r piedras al tejado ajeno, 
siendo el p r o p i o tan de v i d r i o . Y este 
es nuestro pesar. 
X t v s t r a sa t i s f acc ión , lo diremos en 
secreto, es que de/1 suelto e n cues-
tiinin no se han enterado baista aho-
ra, s e g ú n nuestros cá l cu los , m á s que 
siete personas: el d i rector de aquel 
periodiGfuito, su redactor, el encargado áeJ 
cierre, el torero á quien ellos dedican su 
magniíflea plana centra l , el mozo de espa-
cÍ2|3 del mismo, el apoderado da idem y un 
servidor ide ustedes. 
De modo que del mail e l menos, á quien 
Dios se La dé San Pedro se la bendiga (esto 
lo idj-zcimos por c ier ta i n d i c a c i ó n picaresca 
que hace al s u t i l redactor del suelto, dando 
á entender que los toreros nos pagan e l tra-
bajo, cosa que afirmamos y nos parebe muy 
bien, pues ya va siendo hora de decir que se 
cobra honradamente u n trabajo^ que debe 
absolutamente ser psigado, porque á nadie se 
le puede o c u r r i r que se p in t en cuadros, aun-
que seiaii malos, de bailde y por amore al ar-
te), y, para t e r m i n a r : "Es m á s fócil ver ' la 
paja en el ojo ajeno que la v iga en el pro-
n i o " . 
6' Dic iembre 1945 LA L I D I A 
Un buen patie de nn artillero. Aspecto general de la plaza. E l sargento pasando de muleta. 
Malla rodeado de los profesionales, de los soldados toreros, y de los demás invitados. 
FOTS. BALDOMERO 
Toros de invierno 
UNA FIESTA EN E L CAMPAMENTO 
Yo, no sol ía lacordarme nunca de Santa 
Bár ibara h-aotia que tronaba, pero este año 
be Lemilclo qua acordarme antes, merced á 
la galante i n v i t a c i ó n de nuestro b u t n amigo y 
querido c o m p a ñ e r o en la Prensa, Don Pedro 
Anagonés , el notable crítLoo t aur ino que en 
L a Correspondencia de E s p a ñ a f i rma sus t r a -
bajos con el (Seudónimo .da "P. Allvarez". 
Porque s u c e d i ó que uno de estos d ías en-
c o n t r ó m e en ta Redacc ión una carta en la 
que me inv i t aba á la fiesta t aur ina que los 
a r t i l l e ras b a b í a p de cetebrar en e'l Campa-
mento, con mot ivo de la fest ividad de Santa 
B á r b a r a , su patrona. Y al l í me e n c a m i n é , 
ansioso de ver algo que á fiesta nacionall o l i e -
n3>, y que i s i rv i em de e x p a n s i ó n á m i á n i m o 
de aficionado. 
Y. . . ¡seinores!, ¡si lo que v i fué casi una 
corr ida en regllal 
Porque en la ¡ s impát ica p'lacitiá improv i sa -
da por los a r t i l l e ros en la Escuela de T i r o , 
se cor r i e ron tres bravos novil los, que hub ie -
ron de ser estoqueados por Alge teño , A n t o -
ñi to Sánchiez y Miairiano G a r c í a 'Maílla. 
E l .de Algete d e s p a c b ó á su b u r ó ¡dte una 
buena estocada; Antoinio ecbó á rodar al su-
yo de dos envites, atacando recto é biriiendo 
en los altos, y él de Yiallecas, nos hizo ver 
que ladlem'ás de estar enterado con la flámulls,, 
se trae con el estoque el iirreprochable est i-
lo ide su bermano A g u s t í n . 
B a n d e r í n earou como en ellos es usn y 




. i va-; 
na, Morato y Zarco quo fué airrolDa/dp pór el 
segundo nov i l lo impoaibi i l i tándole de esto-
quearlo. Gomo peones de brega pudimos 
apreciar el buen estilo de Callvacbe,, A l v a r a -
dit'o y otros varios que sentimos no recor-i 
dar. 
En la segunda parte del programs 
ronse dos becerretes para los s o l i l a i k 
po rc io í i a ron revolcones sin cuento, ¡ 
diadores improvisadois y risa á caño 
los espectajiores: h a b í a un chato quf 
ya usted con Dios si tienífai.gracia!; y dos ma-
tadores cuyos br indis dec í an a s í : 
Br indo poir us ía , 
por toda la c o m p a ñ í a , 
y por teil .Ouarto iligero 
que tiene mucho salero. 
Brindo por el s e ñ o r Coronel 
y por su a c o m p a ñ a m i e n t o ; 
y si yo no mato el toro 
que- Diois me d é sufr imiento . 
Afortunadamente el Supremo Hacedor no 
tuvo omisión die d á r s e l a porque el soldado-
matador d e s c o r d ó al bichejo en la p r imera 
aoometida. 
Trnninalda la agradable fiesta taui ' i i ia . pa-
samos á un pabe l lón amablemente invitados 
por los d i g n í s i m o s Jefes de a r t i l l e r í a , y all í 
r e p a r á r n o s l a s futíirzas perd idas : ios toreros 
á consecuencia de lia brega, y los espectado-
res... por mi ra r . 
Nuestro redactor, i popular Baldomcro, 
t i r ó sus buenas placas, como puede verse, y 
luego nos dedicamos á las V a r i e t é s ti/plau-
diendo al sin pan1 t r í o M a r i - T i l o . 
Vimos entre loe concurrentes á la Hesita, 
aparte de tow torerus citados, á los s e ñ o r e s 
Corinto y Oro, Coippel, Jo sé María de las He-
ray, Francisco Cat iro. Malla (padre), Tiiapou-
lide, Torres del Alamo y el adminis t rador 
de osle pe r iód ico , l ) . Marino Pastor, etc. 
Por la carretera :¿o\ Campamento, v o l v í a -
mos en un ó m n i b u s do estaciones, los a r t i s -
tas M a r i - T i t o , el novi l le ro For tuna , otras 
varias personas y el que estes l í neas escribe: 
y entre c igar ro y icigarro y conversac ió 'n y 
comversac ión todos t e n í a m o s mi ologio para 
el arma de Arf i l l e r ía , tan sufrida y brava en 
los combates como alegre y c o n m n ¡ c a t i v a en 
sus fiestas, y un aplaarso para el s impát ico 
c a p i t á n Aragonés , alma de la o r g a n i z a c i ó n 
de estos festejos. 
Para la una m i saludo: para el otro la bue-
na amistad de 
PEPE ALEGRIAS 
LOS MISTEEIOS D E L VETO 
PASTOft Y BELMONTE ¿SE RETIRAN? 
Portada dé un folleto, publicado estos díias, 
en el cuail se hace h i s to r i a del or igen del ve -
to y sus consecuencias. 
Su n a r r a c i ó n es pintoresca é interesante; 
es tá scr i to con gracia y las caricaturas que 
lo ilusfenao son geniales como obra del sin 
par K l i i t o . 
No dudamos del éx i to del folleto' teniendo, 
a d e m á s , en cuenta, su escaso precio, pues 
sólo cuesta 0.25 c é n t i m o s . 
¡MACHAQUITO!. . 
E l que tuvo y r e tuvo . . . ; Rafael González, 
aqu 1 bravo lidiactor que lautas veces nos 
hizo ponernos en pie ante uno de sus mule -
tazos rabiosos, apretados, ó ante una de sus 
magnas estocadas, j u g á n d o s e ta pildl y sa-
cando hecha trizas ta pechera, ha dado s e ñ a -
les de v ida . 
Así como el que o s t e n t ó el apodo de " B o m -
b i t a " , hoy Don Ricardo Torres Reina, decla-
r a no haber vuel to á tomar en sus manos 
un capote de brega, el torero c o r d o b é s no 
piendte ocas ión de laiñorar las pasadas g lo r í a s , 
y en encerronas y becerradas toma parte, 
demostrando <así que al desaparecer su coileta 
no p e r d i ó su afición. 
¿ N o s t a l g i a ? . . . ¿ 'Bec i i e rdas? : no lo s é ; pei-
ro es m u y posible que .en las horas de sole-
dad de este gran ex- torero, /su i m a g i n a c i ó n 
vuele á los ruedos, y perdida la vista, ex t r a -
viado el pensamiento, clon Rafael Gonzá lez 
crea ser t o d a v í a "Maichaquito", y en su ce-
rebro repercutan líos oles y los aplausos de 
un p ú b l i c o entusiasmado, que borracho dle 
sangre y sol, e n l o q u e c í a aclamando al l i d i a -
dor m á s val iente entre los valientes. 
Hay tres momentos en la v i d a dé "Macha-
q u i t o " que son tres muestras de su c a r á c -
ter nervioso, incopiable. 
F u é en la" temporada de 1909 cuando i r a -
cas do en un toro, Rafaé l el indomable, t i r ó 
!ej capote á la salida de l bicho siguiente, y 
.Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
<le mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener aljruna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las flimensiones de los artículos. 
q u e b r ó á cuerpo l i m p i o , ante el asombro y la 
e m o c i ó n del p ú b l i c o . 
"Fué m á s tarde, en 1911, cuando, las i 
en lo m á s hondo de su amor prop io por los 
t r iunfos • contkiuados, in in te r rumpidos , del 
m a d r i l e ñ o de Embajadores, h i n c ó s e de r o d i -
llas ante u n Miura , y a s í desafió, y a s í d ió el 
pase m á s bravo de que hay memor ia en l a 
h i s to r ia del toreo; bravo, m á s que por sai 
forma, porque fué producto de la incopiable 
v e r g ü e n z a torera de Rafael Gonzá lez 
Y ha sido ahora, en Córdoba , cuando en 
un fes t ival taur ino , el chacal ha tomado 
banderil las, y nerviosamente, rabiosamente, 
con aquella viveza r a t o n i l que le caracte-
rizaba, ha quebrado en la cabeza con f a c u l -
tadas y v i s t a ; y luego, ha quer ido matar ál 
nov i l l o ante la p e t i c i ó n y el clamor p ú b l i c o s . 
No pudo; ¿ q u é impor ta? ; moralmente e l 
acaudalado prop ie ta r io co rdobés , ha vue l to 
por unos momentos lá ser Machaqui to . . . el 
rabioso Machaquito que p o n í a en cada en-
trada á h e r i r el c o r a z ó n en e!l 'estoque, y que 
sacaba las pecheras hechas girones, y t intas 
en sangre, yo no isé á ciencia cierta, si d;e su 
pecho bravio , ó de dar con él los mor r i l l o s 
de los toros. 
T a l vez aquello no vueilva nunca; pero 
mucho me temo—tanto como lo deseo—que 
sin tardair ilargo t iempo, el sol b a ñ e de nue-
vo en los ruedos e s p a ñ o l e s la figura m e n u d i -
ta del torejro de Córdoba , que si antes s in t i ó 
la rabiosa b r avu ra de u n ca l i fa moro boy 
a l imenta la penosa nostalgia de u n p r í n c i p e 
abdicado, 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R U 
Impresiones femeninas 
AHI VA MI OPINIÓN 
«Oro, ciclo, sangre, sol.» 
Así define un poeta c o n t e m p o r á n e o la es-
p a ñ o l a fiesta de los toros y no hay frases que 
mejor l a puedan p i n t a r : oro en los alamaro:; 
de los trajes de luces y bajo las blancas ma-n-
t i l l a s ; cielo en los ojos, copiando al c ie lo ; 
sangre en la arena y en los claveles que las 
UN O R A N MATADOR D E T O R O S C O N L A ZURDA 
El gran matador de toros Enrique Berenguer (Blanquet) ayudado por su peón de confianza Joselito el Gallo, en la corrida que el Club 
Callista dió en Valencia el día 21 del pasado. Fot Baidomero. 
mujeres ai pecho lucen; sol en la plaza, i n u n -
d á n d o l a de luz, d á n d o l e v ida y a l eg r í a . 
Abajo g a l l a r d í a s juveni les , suertes v i s t o -
sas, faenas einocionantes, elegancia, i n t e l i -
gencia, arte y valor . A r r i b a , revoloteao? de 
abanicos, flotar dB man t i l l a s y p a ñ u e l o s de 
Manila , zumbar de abejorros (los que acu-
den á la mie l de nuestros encantos), la nota 
de fuego que da un capote de paseo, colgado 
en la ba rand i l l a de u n palco, y el P a r a í s o de 
Mahoma con toda su cor te de muchachas 
bonitas. 
L a l l u v i a de luces, el desgrane de colores ^ 
que inunda el ruedo cuando aparece la cua-
d r i l l a á c o m p á s de airoso pasodoblie, es de 
una v isua l idad sorprendente; y sobre todo, el 
momento que m á s me cautiva, es la emocio-
nainte a p a r i c i ó n del to ro que sale cómo una 
centella y al llegar al centro del redondel se 
detiene unos segundos, soberbio, valiente, 
nervioso, retador, para lanzarse en nueva y 
ver t ig inosa carrera sobre el e n g a ñ o que, »• 
distancia le muestra u n p e ó n . 
¡Qué contraste presenta este cuadro con el 
que ofrece el toro entablerado, sangrando por 
hocico y m o r r i l l o , agonizante, defendiendo 
con inesperadas acometidas, con u n resto de 
vigor y pujanza, aquella v i d a que minutos 
antes apareciera, en la plaza desafiando, l i m -
piando su camino de obs t ácu lo s , seirabraindo 
el pán ico , lanzando al a i re capotes y t o r b e l l i -
nos de arena. 
• Hay, t a m b i é n , algo que me gusta casi t a n -
to como la cor r ida y es el aspecto de La calle 
de Alca lá en d í a de toros. 
E s p e c t á c u l o ú n i c o en su g é n e r o es el b u -
l l ic ioso desfile de coches, t r a n v í a s , y a u t o m ó -
v i les ; el alegre sonar de cascabeles, el resta-
l l a r de lá t igos , los gri tos y pregones, la ava-
kincba de p ú b l i c o que á la plaza se d i r ige en 
sofocante caminata, y el m u r m u l l o de a d m i -
r a c i ó n que levanta el paso de u n coche en el 
que, despertando una ola de deseos y u n cha-
p a r r ó n de piropos, luce t r i u n f a l su garbo una 
muje.r hermosa, con majestad y arrogancia 
tales, que mejor no Jas m o s t r a r í a de estar 
sentada en u n t rono. 
Quedan, pues, expresados á vuela p luma 
mis j u i c io s y gustos acerca do las corridas 
de toros. Es una tiesta que me emociona y 
atrae. 
R é s t a m e hacer una. confes ión que d e j a r í a 
de ser muje r si me la reservase: 
¿ E l torero que m á s me gusta?... En la p l a -
za, todo el que sea valiente y ar t i s ta ; en Ja 
calle, ninguno, absolutamente ninguno. ¿ E s -
tá c-la.ro? 
Bueno, pues- que no me veniran con b i s ! l i -
rias, porque yo tengo nov io . . . ¡y es un p o -
q u i t í n celoso! Ea, ya lo saben ustedes. 
CONCHITA DUBÑAS 
L a coleta de Juan Belmonte 
L A H U M I L D E 
Allá en Sevilla, en el t í p i c o ba r r io de T r i a -
ua, un chaval, como otros nmclios. peina 
trenza y s u e ñ a . 
iSinsabores y sufrimientos^ andunzas y p r i -
vaciones, las soporta resignado y espera, 
clavados sus negros ojos ien rosado porve-
n i f . . . 
Llegó és te por fin, ya es pico, es el primero 
entre los primeros, su s u e ñ o es una realidad. 
lEncantaidO de haber nacido!, dice riendo 
mucho. 
A manos de un F í g a r o moderno ó de una 
eterna Dalila, en elegante pe l luquer ía , ó en 
bacanal romana ( ¿ q u i é n sabe?\ cavó para 
Aplaudid y tener en cuenta á los mata-
clores que toreen con la mano izquierda, 
pues el torear por naturales es el "toreo 
clásico,, y de verdadero castigo, dejando á 
los toros en condiciones favorables para la 
suerte suprema. 
siempre (su pelo; se acabó la coleta de Juan 
Belmonte, y con ella di mis te r io y La leyenda. 
L a que p e i n ó de muchacho, la que cuida-
ba c a r i ñ o s o , v i é n d o l a crecer, la que presen-
ció sus proezas en cerrados y cort i jos , la 
que muy j u n t o á su cerebro v e í a su pensar y 
su noble a m b i c i ó n , á la quu m á s de una vez 
puso en grave riesgo el vallor de su d u e ñ o 
rodando p o r l a testuz: de los brutos, la ú n i c a 
c o m p a ñ e r a que nunca ile a b a n d o n ó , la que 
simbolizaba sus aspiraciones y por la que 
d i s t i n g u í a su v ida , osa... ; m u r i ó para s i em-
pre! 
M u r i ó la s i m p á t i c a , i a humi lde , l a que v ió 
las ansias por llegar, la que c o n t e m p l ó cua -
dros í n t i m o s de eterna amargura, y modesta 
se entrelazaba d e s d e ñ o s a , entre sus colegas 
para no ser deiscuibierta cua l recatada d o n -
cella, hasta que la dignif inara el culto' de la 
a d m i r a c i ó n por el p ú i d i c o aplauso.. . 
V e r ó n i c a s y medias v e r ó n i c a s , soberbio^ 
pases naturales, torero r o n d e ñ o ; mucha m a -
no izquierda y mucho co razón , alamares y 
lentejuelas desaparecidos al rozar de los p i -
tones, aiclamacioihes de entusiasmo, rugidos 
del p ú b l i c o , el paso de unía á o t ra v i d a ! ¡ F e -
n ó m e n o al fin! T ú sola erais l a que poseiías el 
secreto y contigo se e s f u m ó e l pasado. 
Yo te envidio coleta de Juan Belmonte, yo 
te admiro, pues supiste caer ya satisfecha de 
tus proezas y de tus é x i t o s . 1N0 p o d í a s , no 
d e b í a s contemplar v a r i a c i ó n n inguna é h i -
ciste b ien en desaparecer. T u v ida de m i s t e -
r i o no a c e p t a r í a gustosa tól cambio. 
Ahora la nueva n a c e r á en o t ra cuna y 
crecería regalada y m i m a d a por la suer-
te; no p a s a r á privlaiciones; manos expertas 
la c u i d a r á n s o l í c i t a m e n t e ; diesdé n iña b r i l l a r á 
mucho m á s que tú y serlán otros sus amigos, 
pero la s i m p a t í a , esa gran simpatílai del pue-
blo entero con r:ue t ú contabas, no la t e n d r á ; 
s e r á f r í a y razonadora, q u i z á s a l t i v a ; acaso 
exigiente... No v e r á á su liado otras coletas y 
h a b r á perdido^ el encanto de la i lus ión , y 
quiera Dios que al cambiar perdiendo m u -
chas cosas, mantenga lo ú n i c o que siempre 
1 a d i gn i Ti c ó : ¡ ell v alo r ! 
DURA IÍAT 
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JUAN B E L N O N T E EN E L C U A R T E L 
¡Presen ten . . . ! ¡Arm.. . ! 
Que Juan Belmonte es hoy un soldado del Regimiento de Soria 
en Sevil la es una noticia 'vordaderame.nte fresca. Todos los diar ios 
y algunos semanarios, aqué l lo s que se escaparon á Ja g u a d a ñ a se-
gadora del c rudo invierno, l ian daldlo ya lia noiticia á sius lectores. 
Pero, he aqu í , qun ninguno Ha dilcho cómo- v ive Belmoints' la vida 
de solidado. Y como llega á nuestro poder una qairta con ciertos 
detalles y un p u ñ a d o de fo togra f ías , nosotros, invir t i iendo iia m a r -
cha corr iente de llals cosas, vamos á poner texto' á esas i l u s t r ac io -
nes. ¿Cabe mayor franqueza? 
Los clarines tocan diana 
Todo duerme en ell cuairtel. L a luz mat ina l , que tras algunos es-
fuerzos va rasgando el velo de la noch|ei, comienza á penetrar casi 
fur t ivamente por das ventanías y acaricia, á los solches que diuermen 
su iciansancio de un d í a dle i n s t r u c c i ó n . Ya s é yo que los solciados 
de cuota, á los cuales pertenece él torero de Tr iana , no duermen 
en el cuarte/1, sino en sus casas, pero ¿ m e iba yo á comer este pa -
rraf i to vespertino? 
Cuando ya los clarines han tocado diana, y quintos y veteranosi, 
una vez lavados y vestidos, c i rcu lan por el pa t io , comienzan á l l e -
gar los de cuota. L a hora de la ins i t rucc ión si •, acerca». Juan B e l -
monte es t á á pun to de ?i8.(lir de su casa cuando le sorprende u n 
fotógrafo . 
— ¿ E l soldaldo Juan Belmonte? 
- P l í s e n l e — d i c e el tr iani ro , l l e v á n d o s e La mano al g o r r i l l o y 
saluda i ido m i l i la rmente. 
— D e s e a r í a hacerle un retra to . 
— ¿ P e r o a s í ? 
—'Sí, s eñor . He de re t ra t a r lo vestido dle soldado. 
—Es quia... • 
—No hjaíy m á s remedio. . 
Y Juan coge una si l la y se coloca en el patio. E-I fo tógra fo se 
perfila de lejos, se acerca d e s p u é s un poco, e n m e n d á n d o s e á t iempo, 
y ¡ paf! hace Ja fotograifía. . • . 
E n la cara del val í nte maflador de toros se re t ra ta toda la satis-
facc ión que .siente en esos momentos. Sus ojos sie han clavado en 
la m á q u i n a , comoise clavaron un d í a y otro "día en la testuz de la 
ñ e r a que momentos de spués 
fo tóg ra fo l l e g ó ' á temer por 
r á p i d a m e n t e posible. 
Pasando lista 
iblai iá caer her ida di-1 muerte . Nuestro 
su m á q u i n a y lió los trastos lo m á s 
Belmonte se d i r i ge al cuartel . E n el ampl io pa t io se hal lan ya 
algunos dtei sus c o m p a ñ e r o s . E l oficial encargado de lia i n s t r u c c i ó n 
de [aquéllos quintorros , los ha hecho fo rmar y mientras él presenta 
armas, eiuis d i s c í p u l o s l levan sus manos derechas á 'la frente en 
pleno saludo m i l i t a r . Es la Bandera que pasa. 
E l ceño de Juan Belmonte c o n t i n ú a con ciertas arrugas. E n v i s -
ta de que nuestro fo tóg ra fo no se acobarldla con la mi rada ha deci -
Juan coge una silla y se coloca en el patio. 
la cara á otro lado. L e v e r á n usítedes, queridos lecto-
itá cuadrado, admirablomitinte cuadrado, mient ras el 
iHir e'íérto hace e l quin to en lia fcoitografía e s t á casi 
dido volver 
res, c ó m o e 
• minto , que 
ri-ilondo. 
Termimada illa liata, el peloitón se pone en marcha y se d i r ige 
al Prado de San S íbast-ián. Es el s i t io donWe Hos quintos aprenden 
la i n s t r u c c i ó n . 
Belmente va marchando 
Mujeres y hombres, n i ñ o s y n i ñ a s rodean á los de cuota, d i s -
puestos á alabar su listeza en la. enseñanzia de Jfa/ i n s t r u c c i ó n ó á 
r e i r las torpezas del priimer Parejo ó ell infel iz Melindres, si alguno 
de ello surge reencarnado en alguno de los que fo rman el pe -
lotón . I.a gente se agolpa, sie (apiña. Todos se dicen : 
— A q u í v e n d r á Juan. ¿ S e e q u i v o c a r á hoy? 
—'¡Cá! Bermonte es er m á s l is to de toos—dice una sevi l lani l la , 
cuyos ojos relampaguean sólo de pensar en el t r i anero . 
—-Si sabe las cosas tile la m i l i c i a íes porque en M|adrí ha estao 
yendo á la escueiia. 
— ¿ A la escuela? Bermonte ha a p r e n d i ó á leer solo. 
—Pos yo te digo que ha io á una escuela. 
— A una academia.—dice \l)a p izpi re ta .—A una acacDemia de ins -
t r u r s i ó n h a b r á s ío en too caso. 
E l p e l o t ó n se acerca, manchando ios quintos como si ya fueran 
veteranos. En t r e ellos va Juan Belmonte. 
— ¡ M i r a r l o , mirarlo!—exclaraai la c h i q u i l l a de antes, s in poderse 
contemer.—Parece que vía jasiendo er p a s e í l l o . ;01é t u mare ! 
Belmonte al tro/pezar nuevamente con el obje t ivo de la m á q u i n a 
fotográf ica , exclaima sin poder ' remediarllo : 
— i Dios, m í o ! ¡ E r f o t ó g r a f o t 
Echándose la escopeta á la cara 
Los soldiaditos han hecho aquella m a ñ a n a m i l y m i l evoiluciones. 
Una y o t r a vez, obedeciendo m a t e m á t i c a m e n t e Ha voz id)e,l oficial 
ins t ructor , han icio y venido, vo lv ién t íbse ora á l|ai izquierda, ora á la 
-EE LA N O V E L A DE B O L S I L L O 
PUBLICA. ESTA SEMANA 
Los discípulos llevan sus manos derechas á 1c frente. 
E l Gapitán -A.nselino-
Hermosa ¿ i n t e r e s a n t í s i m a novela del insigne JOAQUIN DICENTA 
30 cént imos 
ti Dic iembre i 9 i o LA L I D I A 
E l pelotón se acerca, marchando los quintos. Belmente se echa la escopeta. 
derecha, mapchanclo en todas direíociones, 
mientras los nmchachos, ciaiia al hombro, 
oolocados frente al pelotón, han ido i m i -
tando los movimientos de lois soldados, y en 
tanto líos hombres ya maduros recordaban 
oíkno ilio hacíán.iéllois ¡allá en sus lejanas m o -
oadades y las mujeres comentaban la m a i -
c ia l idad dlell uno, la dejadez del otro, si osle 
se adelantia, si acjuel se retrasa, entonando 
el f amoso cantaíbde: 
"Efe m i r a r todos los d í a s 
cómo marchia el ba ta l lnn; 
sin que nadie nos onsipñe, 
ya sabemos la kisbruceifui". 
E n esto llega lia hora de los t i ros . B e l m o n -
te, á la voz .de su oficial y á c o m p á s de sus 
c o m p a ñ e r o s , se echa la escopeta á la cara, 
apunta y . . . ¡¡el fotógria/fo!! All í e s t á o t ra vez 
el fo tógra fo , apuntando t a m b i é n con su m a -
qu in i t a . ¡Qué ganas se le pasan al t r ianero 
de hacer fuego sobre e l f o t ó g r a í o ! ¿Ño se 
lo notan ustedes en la ea-ra? 
En su lugar descanso 
Y como [después de lia tempestad viene la 
calina, al fm y á pesar del cabo, que es incan-
s^bicS, tan incamsialble como nuestro fo tógrafo , 
el oficial"da con voz v ibran te la orden: 
— ¡ E n su lugar! . . . ¡ A n s o . . . ! 
Y los ío ' .dadi ios , que ya de puro ransados, 
pai -vc i i ué plciínO, y j apoyan en los c a ñ o n e s 
de sus fusiles y cSesoainsii 
aqual mismo lugair dónd* 
imperativa voz de mando 
instruye. 
en su lugar, en 
ss soíprenidió la 
•I oílci&J ( i iu* los 
MÁXIMO O m 
¡En su lugar! ¡Descanso! FOTS. SOLER 
Eduardo Muñoz ^N. N.^ ha muerto 
E l cortejo fúnebre saliendo de la casa del malogrado Eduardo Muñoz. FOT. BALDOMERO 
leí ii. "CIÜO ÍÍUIÍ mmiiRor 
V E N T ? ^ E N X O r > r S L a O R K Í O S C O S 
IParecio S_,SO pe setas _ 
Cuantos de lia fiesta nacional nos ocupamos, 
estamos de luto , 
N. N. el a(dimirahle cronista, ell gnam aficio-
nado, el notable escritor que tantas veces 
d e l e i t ó nuesitro á n i m o con sus revistas per -
sonal í s imas , escritas en aqiud e s t i l o a m no y 
o r ig ina l de que posieía La lexclusixa, ha u n i r - -
lo. Y ha muerto, culaindo t o d a v í a p o d í a m o s es-
perar de é] sazonados frutos de su gran i m -
genio é intel igencia. 
Eduardo Muñoz era un pcriodisfa día los 
elegidos y nada se le ocultaba á su espír / i tu 
olbiservador y á su gran ingenio: I r a l aba. t o -
dos los asuntos con iaeombrosa facilidald, des-
t a c á n d o s e en ¡as críticias musicales y «tauri-
nas i m las que fué gran aoitoridaid. 
A l m a sime i l l a y o a r á c t e r j o v i a l fué eterna-
mente c a r i ñ o s o é induilgente para la c r í t i c a , 
no dejando a l m o r i r n i u n solo enemigo, y 
guardando para é'l cuantos le conocieron, el 
reicueirdo de su bondad y de su afecto que 
p r ó d i g o r e p a r t í a /á cuiaíntos le sol ici taban. 
Gon N. . N. desaparece uno de los buenos 
aficionados, que conocieron lia. época grande 
del toreo; los profesionialles hemos perdido un 
buen c o m p a ñ e r o y amigo, los toreros un c ro -
nista benévo lo , m u y b e n é v o l o , y el p ú b l i c o 
uno de sus escritores taur inos m á s quleridos. 
¡ Descanse en paz! 
LA LIDIA y su r e d a c c i ó n nos asociamos al 
profundo doilor de lia f a m i l i a del finado y 
tamto á é s t a como á lia; r e d a c c i ó n de E l I m -
parc ia l le hacemos presente nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
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N o t i o i a s 
E l valiente, n o v i l l e r o E m i l i o M a -
yor, Mayor i to , her ido en la pjaza de 
G i j o n eil 21 de los corrientes, se 
encuentra en estado satisfactorio, 
dentro de la gravedad de las les io-
néis sufridas. 
Lamentamois grandemente el pe r -
cance de este muchacho, en el que 
tiene puestas sus esperanzas la 
afición asturiana, y confiamos >e)n 
volver á ver le pronto en el e j e r c i -
cio de su 'arriesgada p r o f e s i ó n . 
E n Orihueila han u l t imado una 
corr ida de cuatro toros, a ú n no de-
signaidos, que s e r á n estoqueados por 
el val iente espada Saler i I I . Esta co-
r r i d a se cpilebrará durante este mes. 
L a Empreisia de Al icante ha orga-
nizado para el p r ó x i m o d í a 12 una 
novi l lada paira que el m a ñ o F l o r e n -
t ino Ballesteros mate cuatro toros 
de uniai de las m á s famosas gana-
d e r í a s . 
E l elegante diestro Rodolfo Gao-
na se encuentra pasando unos d í a s 
en Lisboa donde var ios amigos lie 
o b s e q u i a r á n con el indispensable 
banquete. 
T A P A S PARA ENCUADERNAR 
Se vonden lujosísimas en ésta 
administración al precio de 2,50 
pesetas. 
Para provincias pueden hacerse 
los pedidos aumentando 0,60 cén-
timos para franqueo y certificado. 
Novillos en Ondara 
E l d í a 2 del actual l i d i a r o n seis utneros de 
Veragua Blanqu i to y Be lmont i to . 
B lanqu i to estuvo siuperior toreando y en 
quites, con la mule ta hizo una gran í a e n a en 
sin p r i m e r o y le d e s p a c h ó de pinchazo y una 
buena estocada, a l tercero le m u l e t e ó de m o -
do colosal y le d ió una gran estocada escu-
chando gran oviación y, por ú l t i m o , en el 
quin to íe tocaron t a m b i é n muchas palmas 
por lai buena labor que hizo con la 
franela y buienís ima estocada con 
que r e m a t ó su ilabor. 
Belmont i to tuvo una gran t an l e 
d e r r o c h ó arte y elegancia en brega 
y quites no cesando de odr ovacio-
nes durante toda'La corr ida . Despa-
chó á su p r imero , d e s p u é s de una 
gran faena, de dos pinchazos supe-
riores, escuchando muchas pailmas; 
en el cuar to t o r e ó m u y bien de m u -
leta y m a t ó de una buena estocada 
premiaida con gran ovac ión , pero 
donde a r m ó leí escánldalo fué en el 
ú l t i m o al que t o r e ó por v e r ó n i c a s 
marca do la casa, y con la flámula 
hizo una faena d igna de ser f i r m a -
da por su hermano, pues hubo des-
de el pase naturafl al muletazo de 
rodi l las pasando por dos de pecho, 
a y u d a d v molinetes, todo i m p r e g -
nado de arte puro y clasicismo, y 
poniendo remate á la colosal faena 
con u n v o l a p i é enorme. Una gran 
o v a i ó n y la oreja de su enemigo 
fueron el p remio á la monumenta l 
labor idealizada por el p/aqueñ'o t r i a -
nero.—Corresponsal. 
D e s p u é s de pasar unos d í a s en Madr id ha 
salido para Sevil la con objeto de tomar par-
te en var ias tientas, para las que ha sido 
invi tado, el buen toretro G u r r i t o Posada. 
Este mi smo diestro ha vue l to á confer i r 
poderes al excelente aficionado D. Manuel 
Acedo. 
rada para p r inc ip ios de Febrero y o rgan i -
zada por e l Glub Taur ino , a c t u a r á n de es-
padas tres a r i s t ó c r a t a s t a m b i é n de la ciudad 
del Betis y o f i c i a rán de auxi l iares Paco Ma-
d r i d , Belmente, Pos-ada y los hermanos G ó -
rmeE Ortega. 
Dos funciones se han organizado en Jerez 
de la Frontera;, en l a p r i m e r a que se cele-
b r a r á eü 25 de los corrientes, a c t u a r á n dos 
novil leros sevillanos y en la segundia prepa-
Don M a t í a s Sánchez , ganadero s a d m a n t m ó , 
dispuso d í a s pasados lia t i en ta de 43 vacas y 
siete utreros, eligiendo dos de és tos para se-
mcntaleis; de tentador a c t u ó el indispensable 
Pontonero, y d i r i g i ó la faena Mo-
nol i to Belmonte que se h a r t ó de t o -
rear y de o í r palmas. 
M O M E N T O S DE LA F I E S T A 
m 
LA SUERTE DE VARAS 
Momento de e m o c i ó n . . . E l b ru to , quieto, 
vac i la ante el r oc ín , laj plaza entera 
teme la acometida de la fiera 
y a l t i vo el picador mant iene el re to . 
Silencio e ñ todo di c irco. Las miradas 
en el cuadro se clavan impacientes, 
y las almas bravias de estas gentes 
ahora t i emblan como aves asustadas. 
De repente, u n r u m o r de espanto. E l toro 
al combate se apresta, enarca el cuello, 
y avanza decidido hacia el r o c í n . 
Gaen j ine te y corcel, y el Sol de oro 
de la tarde t r i u n f a l , deja u n destello 
sobre el ruedo t e ñ i d o de c a r m í n . 
MIGUEL DE CASTRO 
D í a s pasados fa l lec ió en el hos-
p i t a l c i v i l de Bilbao, el nov i l l e ro na-
tu r a l die aquella v i l l a , Jacinto G. 
B o n i á n . 
A l i v i a d o de la grave enfermedaid 
que ha padecido, ha salido á la ca-
lle el veterano matador d(e toros 
s a n l u q u e ñ o Manuel Hermosi l la . 
E l excelente p e ó n y buen r e h i l e -
tero Ignacio S á n c h e z Megías ha de-
c id ido contraer m a t r i m o n i o , el cual 
se ve r i f l oa r á á mediaidos del prtesen-
te mes. 
D í a s pasados fué pedidla La mano 
de Ja movia, que es la m o n í s i m a 
Dolores Gómez Ortega, hermana, de 
los c e l e b é r r i m o s Gallos. 
B u z ó n t a u r i n o 
Anton io T r a v a s í de Granada.— 
E l precio dei las tapas del p r i m e r o y 
segundo año, es el de 2,50 ptas., 
incluyendo 0,50 ptas., por franqueo 
y derechos de certificado. 
E l autor del a c r ó s t i c o t i tu lado 
" L a Fiesta Nacional" .—Su produc-
c ión no es mala, pero mande o t m 
cosa á ver sd nos igusta mlás y s^e 
puede publ ica r . 
Sr. D . L . Francisco F e r n á n d e z . — 
L e í d a su atenta, siento manifes tar -
le que no ha sido olvido i n v o l u n t a -
r i o haberme dejado en e l t i n t e ro 
al espada Marchenem, pues yo f u i 
á ver le in f lu ido por Ja gran fama de 
que v e n í a precedido y que q u i z á 
le perjudicase en aquella ocas ión , 
yo por lo tanto le j u z g u é con a r r e -
glo tal p o s t í n que dicho diestro 
t r a í a ; c ier to que en la cor r ida que 
usted me c i ta en su carta estuvo 
bien el torero y de tocaron muchas 
palmas, lie d i e ron la orej.a de su 
p r ime r enemigo, y p id i e ron con 
insistencia que le concedieran (la 
del quinto , pero como yo debo r e -
flejar en mis modestas revistas m i 
o p i n i ó n 'aunque como 'en aquella 
c o r r i ó l a - v a y a en cont ra de la del 
público en general, de aihi que no 
haya citado á dicho espada en mi 
resumen de la temporada de Ga-
rabanchel.—//. D . 
Rogamos á nuestros correspon-
sales, envíen á la Sociedad Gene-
ral de Librer ía , Ferraz, 26, la 
nota comprensiva de los ejempla-
res que desean del libro próximo 
á ser publicado 
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